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РЕФЕРАТ 
Тема дипломного проекта «Участок механического цеха по 
обработке деталей автомобиля МЗКТ-692375 с разработкой 
технологического процесса на шестерню дифференциала 6923-2502151. 
Объем выпуска 3000 штук в год». 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления деталей 
шестерня в условиях единичного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы 
получения заготовок и механической обработки шестерни дифференциала с 
технико-экономическим обоснованием принятых решений. 
Полная себестоимость снизилась на 66673,34 рублей или на 10,3%. Был 
предложен другой метод получения заготовки, что привело к снижению затрат на 
сырье и материалы на 7440,6 рублей или на 2,67%. Для оптимизации 
существующего технологического процесса механической обработки, в пункте 7 
дипломной работы были предложены следующие изменения: объединить операции 
010 «Токарная с mY» и 015 «Токарная с ЧПУ», выполняемые на станке мод. 
1А734Ф3, в одну комплексную, выполняемую на станке мод. DMG 
GILDEMEISTER СТХ 31 О. 
Данные преобразования привели к снижению трудоемкости изготовления на 6 
мин, что привело к снижению расценки на деталь, и к уменьшению фонда 
заработной платы на 1767,09 рублей или на 5,13%. Так как выработавшие свой 
ресурс, устаревшие морально и физически станки были заменены на современные, 
более производительные и менее энергоемкие, снизились общепроизводственные 
расходы (оплата за электроэнергию). 
Прибыль от реализации продукции увеличилась на 66673,34 руб., величина 
инвестиционных вложений снизилась на 52647,37 руб., период окупаемости 
инвестиций снизился на 1,86 года. Фондоотдача увеличилась на 0,74 руб., а 
материалоемкость продукции снизилась на 0,01 руб./руб. Рост фондоотдачи 
свидетельствует о повышении эффективности использования основных 
- ----- -~,----------
производственных фондов и более рациональном использовании материальных 
ресурсов. Из вышеизложенного следует, что проведенные изменения рациональны. 
Подтверждаю, что приведённый в дипломном проекте расчетно­
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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